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Alhamdulillahhirobil’alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini dengan judul “DESAIN DAN IMPLEMENTASI FRONT 
END WEBSITE CATERING BISMA UAD”.  
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam untuk menyelesaikan mata kuliah wajib kerja praktik pada Jurusan 
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Selama penyusunan Laporan ini telah banyak menerima bantuan dari berbagai 
pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada : 
1. Prodi D-IV Bisnis Jasa Makanan UAD yang telah memberikan tempat 
untuk kerja praktek ini. 
2. Nur Rochmah Dyah Pudjiastuti, S.T, M.Kom. Selaku dosen 
pembimbing kerja praktek yang telah memberikan banyak bimbingan, 
masukan, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan mata 
kuliah ini, dan selaku Ketua Prodi Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih jauh 
dari sempurna, maka penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca 
ada yang memberikan saran atau kritik yang membangun guna memperluas 
wawasan penulis sebagai proses pembelajaran diri. Semoga laporan kerja 
praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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